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It is investigated integrated antioxidizing activity and 
biochemical screening the content of biologically active 
substance (flavonols, antocyanes, catechins, ascorbic 
acid, hydrophilic pectin and protopectin) eight represe-
ntatives of family Begoniaceae. 
The perspectivity of use of such a parameter as an 
integrated antioxidizing activity for screening vegetative 
raw material with the purpose of expansion of the no-
menclature of medical herbs, that testifies the necessity 
of researches in the field of antioxidizing properties of 
medical herbs, phytopreparats and biologically active 
additives of phytogenesis is shown.  
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Введение. Белозубка малая, Crocidura 
suaveolens (Pallas, 1811), остается одним из 
наименее изученных видов млекопитающих 
республики. Она является аборигенным пред-
ставителем териофауны, о чем свидетельству-
ют находки в ископаемых остатках голоцена [1]. 
В последнем издании Красной книги Рес-
публики Беларусь [2] белозубка малая внесена 
в список видов, требующих дополнительного 
изучения (приложение). С момента издания 
монографии И.Н. Сержанина [3] методически 
обоснованные исследования биологии и эколо-
гии данного вида землероек не проводились. 
Белозубки попадали в ловушки единично (по 
сути, случайно) в лесных [4] биотопах (при уче-
те общей численности и видового состава 
комплекса мелких млекопитающих) или на при-
усадебном участке [5]. Останки белозубок об-
наружены [6] в погадках при анализе пищевого 
спектра неясыти обыкновенной (на крайнем 
юго-западе Полесья, в пойме реки Западный 
Буг). Имеется указание [7] об обитании вида в 
биосферном резервате «Прибужское Полесье». 
Изучение экологии белозубки малой имеет 
важное медико-эпидемиологическое значе-
ние. С учетом миграции зверьков из лесных 
биоценозов на урбанизированные территории 
и проникновение в жилище человека (даже на 
вторые-третьи этажи) данный вид землероек 
[8–9 и др.] играет определенную роль в рас-
пространении целого ряда опасных природно-
очаговых заболеваний (лептоспироз, туляре-
мия, ГЛПС). Имеются сведения [10] о сущест-
вовании в городах устойчивых популяций 
малой белозубки, при этом носителями ви-
руса ГЛПС могут являться около 30 % особей. 
К сожалению, в нашей республике микробио-
логические исследования популяций бело-
зубок не проводились. 
В последние годы предприняты интенсив-
ные исследования белозубок на юго-востоке 
страны [11–13 и др.]. В течение 2004–2008 гг. 
малая белозубка поймана на территории всех 
4-х районов г. Гомеля, в ряде деревень Доб-
рушского и Гомельского районов. Это дало 
основание считать малую белозубку обычным 
видом на юго-востоке Беларуси, а ее даль-
нейшее нахождение в Приложении Красной 
книги – не целесообразным [14]. Статья явля-
ется обобщением многолетних исследований 
и первой попыткой выявления морфологиче-
ских особенностей вида на примере одной из 
территориальных группировок республики. 
 
Материал и методы исследований. На-
ми обследованы 28 экземпляров белозубки 
малой, отловленных на территории г. Гомеля 
и прилегающих районов (таблица 1). 
Таблица 1 – Места поимок белозубки малой 
на юго-востоке Беларуси (2004–2008 гг.) 
Выборка n 
г. Гомель: 
– Новобелицкий район (окраина) 
– Центральный район 
– Железнодорожный район 
– Советский район 
– Западный пригород (близ д. Уза, поле у свалки ТБО и 









– Дачный поселок Белынь (в 3 км от д. Старые Дятловичи) 
– д. Поколюбичи 
– д. Бобовичи 







– д. Красная Буда 




Значительная часть зверьков (n = 12) пой-
мана на поле, непосредственно примыкающем 
к Гомельскому городскому полигону ТБО и 
станции очистки сточных вод и густо заросшем 
 сорной ра
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Рисунок 1 – О
щий вид мес
исследовани
1 – насыпь по
гона ТБО;


























































































































































































































































































































n = 25 
31,9±0,57 
(27,0–38,0) 
n = 25 
10,3±0,30 
(9,0–12,5) 
n = 25 
16,5±0,17 
(15,8–17,0) 
n = 7 
7,8±0,12 
(7,5–8,1) 
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n = 14 
30,6±0,98 
(24,0–36,0) 
n = 13 
10,8±0,17 
(9,0–11,5) 
n = 14 
16,3±0,18 
(14,8–17,6) 
n = 23 
7,9±0,07 
(7,4–8,5) 
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Summary 
Description of external and craniometric characters 
of collected samples of Crocidura suaveolens is given 
and compared with literary data. The material was 
collected during 2004–2008. 
 
